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Un tnodel de viaaia for-
tificada. Cal Rei, a 
Casteil d'Aro. 
C R Ó N I C A DE LA S E L V A 
LA COMARCA DE LA SELVA 
EN ELS 
SEGLES XVIII i XIX 
Fragment del treball premiat en el IV Concurs Literari 
"COLLA EXCURSIONISTA CASSANENCA" 
(I Premi Familia Pascual) per MARUJA ARNAU i GUEROLA 
La María catalana - El renaixement del camp 
El campj la muntanya catalana, son possef-
clors d'una mena d'habltacle característic que 
defineix a simple vista la supremacía agraria del 
país: Es la masia. Peí que fa referencia a la nos-
tra provincia, és indiscutible la seva abundor 
per totes les comarques, Des de les magnifiques 
i sumptuoses cases pairáis^ fins el mas humll i 
sense pretensions que acull la petita pagesia de-
dicada a les escases vessanes de conreu que s'es-
tenen en redós del rústic edifici, les terres giro-
nines ens ofereixen un seguit de sorpreses ar-
quitectfaniques que ens deixen embadalits. 
Es probable que la comarca gireniña mes 
abundosa en masos sia l'Emporda. Malgrat aixó^ 
tot i no sient tan prolífers, els de la Selva i el 
Girones son mes extensos, puix que posseixen 
grans poblaments forestáis. Cal citar Torra 
Llupiana, a Campllonc, la Torra Marata i Can 
Rama, a Maganet de la Selva, el Mas Ferragut, a 
Sils, Can Llambi de Penedes, a Llagostera, Ca 
l'Almeda i moltes d'altres a Cassá de la Selva, 
etc. 
Les masies han tingut una intima relació 
amb la Historia de Catalunya. Han estat testl-
monis fidelignes deis avatars guerrers i moltes 
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vegadas, protagonistes de fets destacats. Son 
pagines viscudes de l 'esdeveniment p a t r i . 
Jurídicamente fins i tot han gaudi t d'una le-
g is lado p rop ia , que ana passant d 'un t i rán ic 
feudaí isme a una democra t i tzac ió de íes íleis. 
Cap els segíes XVÍ i XVÍ Í esdevingué la ¡n-
seguretat de vida aís masos a causa deí bando-
ler t rsme, Moítes famíí ies abandonaren líurs ex-
p lotac ions i marxaren a la v i la o c iu ta t , cu idant 
de l luny el p a t r i m o n i r u r a l . A r ran d 'a ixo apareix 
una nova fo rma es t ruc tu ra l : la parceria o ma-
soveria. Aijcí s'aconseguí r a p r o f i t a m e n t de ter-
res i boscos, donant pas a una ramader ia en 
mes vasta escala. 
Dos notar is catalans, Viceng Giber t i Josep 
Comes, al Segle XVI11 afavoreixen la masover la, 
tenint en compte I'establinnent d 'un contráete 
de societat, peí qua l , el masover no s'havia d 'o-
b l igar a Tamo, sino e nel que pegues. 
Podem d i r que en el Segle X V I I I ely mas pro-
l i ferá cons iderablement . A mes a mes, el bando-
ler isme que afectava fes terres va anar m invan t , 
i to t plegat, va ser causa d 'un benefactor renal-
xement campero l . 
La ramader ia s ' incrementá tanmate ix i Cassá 
de la Selva sobresur t amb la cr ia del bestíar 
de qua l i t a t ; Fierre V i la r al seu l l ibre «Catalunya 
dins l'Espanya moderna» ens d íu refer i rnt-se a 
la vi la de Cassá; «.. .Cada día hom envía for -
matge al reí i tendres anyells per a les tauíes 
ar is tocrat iques de la C o r t . . . » . 
Cal remarcar que el mas de La Selva és el 
mes característ ic dins la const rucc ió a pagés. 
Mol tes de íes masies daten del sigle X V I I i pre-
senten un esti l gó t ic -c iv i l , — porta lades dovella-
ílades de pedra de Gi rona, gairebé totes, emmar -
cades amb f inestres gót iques algunes, queencara 
conserven la f ina co lumna centra l de pu r es t i l , 
í a la par t in te r io r , eís «festefadors» també de 
p e d r a . — A q u e s t renaixement del camp in ic iat 
al segle XV I I va teñir el seu esplendor en el 
X V I I I , on els masos p ro l i f e ra ren , i segons fa 
constar aí seu l l ibre «La Masía catalana» en Joa-
q u i m Camps i A rbo lx , p robab lement in f luencia 
aquest f l o r i m e n t del camp la immig rac ió f ran -
cesa que s'instaí'lá a pagés, Les masies abando-
nades es varen refer í amb l lur t rebal l s 'engran-
d i ren les finques explotades. 
Les masies fo r t i f i cades 
No és d i f í c i l de t robar a la nostra térra uns 
d 'uns temps en que el feudal isme imperava ar-
reu. Ens re fer im a les possessions senyorials 
anomenades sales, palaus, palols o palous. El 
senyor deí t e r r í t o r i exigía la corresponent t r i b u -
tac ió; els p rop ie tar is d isputaven sobre els lí-
m i t s de líurs f inques; nous senyors, recent ar-
r ibats , preteníen la possessió de Ierres cul t íva-
des per a i t res, í ací esdevenien les topades. El 
dret de prop ie ta t se TatribuTa el mes f o r t . 
Aqüestes círcumstáncies ob l igaren a la construc-
ció de cases fo r t i f i cades on es refugiaven els 
vasalls que quan es veien atacats sor t ien armats 
en defensa de les terres del senyor, sota el seu 
cabdi l latge. 
L 'est ructura social catalana ha canviat mo l t 
d'aleshores engá. La sentencia de Guadalupe alli-
berá el pagés de la dependencia absoluta del 
senyor al qual es devia a m b v ida i hisenda i en-
cara que al seqie XV I I I sorgís algún b ro t de 
reacio senyoríal aferrada a descobr r l r drets 
ob l ida ts , l 'a r rendatar i pagés esdevé día a día 
mes au tónom i ben acomodat . I no es est ranv 
que fins i tot alguna masía d'aspecte senyorívol 
i de for ta lesa, sia p rop ie ta t al segle XIX d 'un 
successor d'aquells í iomes que foren antany es-
claus del senyor. 
Un model de casa fo r t i f i cada , casteílet o re-
sidencia senyoría l , e! t robem a Campl lonch. Es 
l 'anomenada Tor ra L lupiana const ru ida al Se-
gle XV. 
D'estrl gót ic , assentada probab lement sobre 
alguna obra an te r io r conserven aquesta em-
premta el f ínestra l de la fa{;ana amb í'escut deí 
Marqués de L lup iá , íes torres de defensa, del 
qót ic f i na l , la llar de pedra del saló de da i t i els 
qrans ares de les antigües cavallerisses, actual-
ment destínades a sellers. De l'época renaixen-
t ista son tots els f inest ra ls del pat í i n te r io r , un 
amb les armes de la fami l ia taílades en la pedra. 
Del seqIe X V I l l és la galería g ran , oberta so-
bre tota la fagana de la casa, ¡a mes moderna . 
En el seqíe X IX , malqra t els aídarulís i guer-
res c iv i ls de l 'época, fa ¡mperáncia del mas ana 
en auqment , per mes que encara s' l i i hiaoués de 
comba t re cont ra alquns íntents de rebro l lament 
de reminiscéncies feudals. Malgra t a ixn . el camp 
ret roba la pau i el m i l l o ram^n í . Per6 la in f luen-
cia c iutadana va maímet re I'estil a rau i tec tón ic 
d'aauests habitacles rura ls . Prova fefaent . eís 
balcons que s'han IntroduTt en líoc de íes f ines-
tres esmentades. 
I f i na lmen t . no hi t robem res tan adient 
com fes paraules de Joan Amades: «La noblesa 
va baixar deis casteíls a les c iu ta ts i de casa nos-
tra emigra cap el centre de la Península, on e^ í 
t robava mií lor que ací, puix que l 'ñmbíent $.F¡ l i 
feía l i os t i l . Les masies van hpretar la aallardia i 
la senvoría deis casteíls en alió oue teníen d 'en-
vei f lh le. La oent d 'armes deixá el lloc a la pent 
do la relia, i la nova societat es va sent i r mes 
aferrada a I'aqre de la térra i de fa nostra gleva 
en va néixer aauesta secular t rad ic ió oue ens 
dona -fesnmia n r ^o i a . Podríem d i r que la masia 
és ef bressol de la nostra t rad ic ió» . 
Les cases pa i rá is de la Selva 
Cal esmentar que lcom de les cases pai rá is 
de la Selva. Si fem tan sois una passejada per la 
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vi la de Cassá ens adonem de Hur solera. Malgra t 
les reconstruccions sofertes a través deis segles, 
tot esguardant alguns edíf ic is que s'escauen da-
vant nostre, s'endevina a cop d'ul l que son car-
regats d 'h i s tó r ia . La m a j o r par t deis quals gau-
defxen d 'un bon feix de documents que acredi-
ten la.seva ant igor i tanmate ix les prop ie ta ts en-
clavades en els veínats psr tanyents a la batll ia 
de Cassá: Esclet, Ma tama la , M o n t r o i g , Les Ser-
res, Sangosta, Ser inyá, Verneda, Mosqueroles ¡ 
L labrés, Aixo peí que per tany a Cassá. I arreu 
la comarca, t r obem un paisatge c lapejat de ma-
sles que si ens aturessim a esbr inar l lur passat 
no acabar iem mai mes. Farem, dones, a cop de 
p l o m a , un pet i t esbós d'algunes d'aquestes cons-
t rucc ions , or igen d 'un gran nombre de ll inatges 
selvatans. 
Destaca a la ví!a de Cassá el magníf ic Casal 
del senyor Fr igo la , ant iga p rop ie ta t deis senyors 
de Salva. A i 'any 1637 va ésser veñuda a Mon t -
serrat Vall-llobera Ros. Posterrorment , d i t casal 
fou p rop ie ta t de l 'A jun tament que l 'arrendava 
anualment fent- lo servir d 'hosta l . D'ací la nostra 
estranyesa en veure que a [ '«Á lbum Maravella» 
consta com edi f icac lú del segle X V I I I . A 22 de 
novembre de 1841 fou veñuda la casa-hostal en 
públ ica subhasta a Josep Fr igola psl preu de 
l ó . l ó O rals vello ¡ un cens de 384 rals vello, del 
que es red imí I'any 1871 , per apropiar -s 'h i l'A-
[un tamen t del to r reó segregat a l 'edl f ic i i que 
dest inava com a presó. 
La p rop ie ta t de can Da lmau, a Mosquero les, 
passá a la fami l i a Grau-Dalmau I'any 1435, se-
gons data d 'escr ip tura . Conserva encara la gale-
ría construTda antany a fi i efecte de condu i r les 
aigües de la fondalada coberta per l 'estany de 
Mosqueroles cap a la r iera Nova que p r o p seu, 
pero forga mes enla i rada, travessava la Verneda 
i es pogués dessecar el ter reny per engrandi r la 
prop ie ta t , 
Can Pascual de Llabrés. — La l l inda de la 
por ta ens oferei)t un nom i una data : «Joseph 
Pasqual, 1773». Sent im a d i r que d inou hereus 
d'aquesta fami l i a por ta ren el pa t ron ím ic Josep 
fins que la hisenda passá al pa t r imon i de l'es-
glésia, qui la va vendré a la fami l ia Fr igola. 
Mas Frigola^ d'Esclet. — ConstruVt a I'any 
1588, després del dal tabaix deis remenees, L'es-
t t rp Fr igola es remunta mes enllá del segle X I I , 
segons documents fami l i a rs . De sempre, ha estat 
p rop ie ta t de d i ta f a m i l i a . Van ésser els seus 
murs test ¡monis presenciáis de les petjades 
franceses a la querrá de la Independencia i a les 
seves terres s'hi amaga, quan fugia deis inva-
sors, en Geroni Oller, del mas veí. 
Mas Oller, d ' E s c l e t . — La ll inda de la por ta 
ens marca la data de la seva reconst rucc ió , pos-
ter ior al terrabastal l de la guerra napoleónica. 
El d ia r i de la fami l i a fa menció d 'un seguit de 
desastres que ací t ingueren lloc. Explica Geroni 
Oller de puny i Metra, que a I'any 1809 fou rap-
tada pels «estrafa lar is» Catal ina Oller, que pos-
t e r i c rmen t mar ida amb un Pi ferrer de Camp-
llonc. T ranscr i v im a c o n t i n u a d o el que ell ens 
d iu re fe ren ! a la malhaurada época de l ' invasió 
f rancesa, i les penal i ta ts consegüents; 
«. . .En lo dia 20 de ¡uny de I'any 1809 ahe-
rem de fug i r de casa que estíguerem aserca nou 
mesos fo ra de casa I jo Geroni Ollé en lo 
dia de la f u i t a me vas salva asota de un pou de 





que em sercaren per les faxalleras coin los casa-
dos quan sercan un cuní en un bosch, aixis me 
sercaren a mi al mig del biat de les faxalleras 
d'en Frigola, que angunra o que tristó sens espe-
peransa de vida...». 
Quan pogué tornar, un nou disgust l'espe-
rava: Les tropes nopoleóniques havien calat foc 
a la casa. L'alegria del relorn es velé marcida 
peí trist espectacle de la llar desfeta. No tingué 
cap mes altre remei que comentar de cop i de 
nou. 
Mas Bron, de Rtudarenes. — Peí que podem 
apreciar per l'inscripció de la porta principal, 
Cal Sobirá de Santa Creu (terme d'Osor). 
«Si voleu saber qui son 
els mes rics d'aquesta térra, 
el Noguer de Segueró, 
el Sobirá dé Santa Creu 
i l'Espona de Saderra». 
Els hoscos de la propietat, farctts de cas-
tanyedes, pins, pollancres, etc., foren escenari 
constant de les malifetes deis bandolers que in-
fectaren la comarca al darrer segle. El Sobirá és 
una mansió magnífica, situada a 850 metres 
d'alt i tud sobre el nivell del mar, i endebades els 
trabucaires feren de les seves a llurs terres. En-
Caii Mmidct, de Caulcs 
aquesta masia va ésser reconstruida a l'any 
1B36, S"al5a al mig d'un bell paratge selvatá, 
voltada de pinedes arreu. Das de l'era guaitem a 
la llunyania les torres de Puig Ardines, fortlfica-
cions de les guerres carlines, austeres i altivas, 
petris centinelles deis voltants. 
La familia Figueres, propietaria del mas, ens 
facilita un document inventarial datat del ó de 
novembre a l'l desembre 1788 a la Notaría de 
Santa Coloma de Farners i en el que es fa cons-
tar els bens que deíxá Jaume Brun i Pastells, 
Comprovem que es casa tres vegades. La prime-
ra, amb Gertrudis Brun i Rigau. Maris Brun i 
Darder, la segona, i Rita Brun i Negre que el va 
sobreviure. El document en qüestió fa constar 
que la tercera esposa, Rita, va aportar amb la 
dot el Mas Negre, de Serrallonga, parroquia de 
Brunyola, 
cara ara, els vells ens parlen deis crims i lladro-
nicis que dugueren a cap, i que sentiren explicar 
vora el foc quan eren ¡oves. No fa gaire ens déla 
un padrí de Riudarenes: 
— «La hisenda del Sobirá rebla sovint. Es 
ciar, fms a Vic arribava el seu terreny, Encara 
ara és molt bona propietat. Jo no us puc dir si 
es tractaven de bandolers o de carlins que fuien, 
psró les seves terres han vist aldarulls molt im-
portants». 
Al Segle XVIII va augmentar notablement la 
fortuna del Sobirá venent fusta de botada. 
L'últim Sobirá va morir l'any 1716, per6 
malgrat que s'acabés amb ell la successló direc-
ta, el ccgnom ha seguit perdurant. 
Mas Mundet, de Caulés. — Data la familia de 
l'any 157ó. Fundaren la casa Mundet de Caulés 
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Casa Pairal <}' en Ruyra 
els germans Joan, Pere í A n t o n i , p rov inents de 
Franca en 22 de desembre de l 'any esmentat . La 
genealogía la comenga en Pere, puíx que el g ran , 
va m o r i r poc després d 'a r r i ba t . Es pero, al se-
gle X IX quan la casa s 'engrandeix. El seu exte-
r i o r most ra les dates de reconst rucc ió . La l l inda 
de la por ta p r inc ipa l té la del 1849, així com el 
baleó de sobre. La por ta lateral esquerra, marca 
la data del 1812. 
Vo l tada de boscos, enmig d'una gran massa 
de verdor , és el Mas Mundet un rabeig de pau . 
Pero aquest paradís serva el record d 'uns temps 
agitats i esfereTdors que malmeteren la t ranqu i -
l i ta t de la f a m i l i a , com veurem en el cap i tu l 
cor responent . 
Can Creus, de Blanes. {Casa pa i ra l d 'En 
Ruyra) . — D'aspecte senyor ívo l . L 'or igen de la 
fami l ia data de la Revolucló francesa. Un metge 
f rancés, Josep An ton i Delacroix, davant Tamena-
^a deis revo luc ionar is , a r r iba a Blanes, on s'es-
tab l í i exercí la professió, Immed ia tament cata-
nltzá el seu cognotn i des de llavors e(l i els seus 
successors foren coneguts amb el nom de La-
creu. Els Lacreu fo ren un l l inatge de metges que 
s 'ext inguí a principJs deis segles passat en una 
pubi l la, la qual es casa amb un Ruyra d 'Hosta l -
r ic. Té gravat a la l l inda del por ta l una mena 
d'escut amb una creu i la data corresponent a 
un any del segle XVI11. 
La preeminencia del nom de la casa és mo l t 
impo r t an t a Catalunya. Fins ¡ to t , quan l 'heretat 
passava a les pubil les, el mar i t sobrev ingut l'a-
fegia al seu p rop i nom, Un exemple el ten im en 
el célebre bandoler Joan de Serrallonga (Joan 
Sala) . Ha passat a la H is tor ia amb el cognom de 
al seva mul ler, pulx que aquesta aporta al ma-
t r i m o n i el mas Serrallonga de Queros. 
A l 'arxiu Oller t robem una relació deis dona-
t ius fets per (es famí l ies de Cassá a l'esqlésia 
p a r r o q u i a l / de St. Mar t í . Data del segle X V I I Í . 
Es remarcable el fet que gairebé tots els noms 
aue hi f iguren perduren ac tua lment . Ent re mo l t s 
d 'a l t res hi t r o b e m ; Mas Basset, de Verneda; 
Mas Ribot, de Verneda; Mas Santr ích, de Ver-
neda; Dalmau de Mosqueroles; Dalmau de Per-
las (Perlas era un ve'ínat de Cassá que avui for -
ma par t de M o n t r o i a ) ; Pasqual de L labrés; Oller 
d'Esclet; Fr igo la, d 'Esclet; Grua r t d'Esclet, etc. 
Té rao Vicens i Vives quan a f i rma ; «Son le-
gió els noms catalans que provenen de masos, 
aíxf com ho a estat llei sagrada du ran t mo l t de 
temps, i conservada encara en l "ac tua l i ta t , de 
donar al nou v ingut a la llar pairal el nom de la 
casa que perpetuava amb la seva v i r i l i t a t . . . » . 
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